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ABSTRACT
Merokok saat ini telah menjadi gaya hidup masyarakat di berbagai usia terutama pada laki-laki usia dewasa. Sebagian besar kaum
laki-laki menganggap rokok sebagai kebutuhan primer sehari-hari, sementara merokok dapat berefek pada kesehatan, salah satunya
adalah meningkatkan nilai tekanan darah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbandingan tekanan darah antara laki-laki
dewasa yang merokok dan tidak merokok di Gampong Meunasah Papeun Lamreung Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar.
Jenis penelitian pada penelitian ini adalah comparative study dengan pendekatan cross sectional study. Populasi pada penelitian ini
yaitu semua laki-laki usia dewasa di Gampong Meunasah Papeun Lamreung yang berjumlah 701 orang, dengan jumlah sampel
sebanyak 88 responden yang terdiri dari 44 responden perokok dan 44 responden bukan perokok, dan teknik pengambilan sampel
menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terpimpin untuk mendapatkan data
demografi responden dan pengukuran langsung untuk pemeriksaan tekanan darah. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu kuesioner dan sphygmomanometer. Metode analisa data dengan menggunakan uji t-test, hasil penelitian adalah terdapat
perbedaan tekanan darah antara laki-laki dewasa yang merokok dan tidak merokok (p-value = 0,027). Disarankan bagi puskesmas
di wilayah kerja Kecamatan Krueng Barona Jaya agar dapat memberikan pendidikan kesehatan pada masyarakat mengenai bahaya
akibat merokok terkait dengan tekanan darah, dan pada masyarakat agar dapat mengurangi kebiasaan merokok secara bertahap.
